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BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, dengan cara
wawancara dan observasi didapatkan:
1. Alasan pasangan suami istri merantau ke Malaysia oleh masyarakat Desa
Seleman yaitu:
Kekhawatiran terhadap pasangan
Dorongan suami
Perasaan aman untuk meninggalkan anak dengan anggota keluarga lainnya
2. Struktur yang memungkinkan pasangan suami istri merantau ke Malaysia
yaitu:
Adanya kebiasaan atau tradisi masyarakat
Dorongan orang tua dan keluarga
Opini negatif masyarakat terhadap orang yang tidak merantau
Opini positif masyarakat tentang pasangan suami istri yang merantau ke
Malaysia
4.2 Saran
Menyadari bahwa, penelitian yang dilaksanakan ini tidak terlepas dari
keterbatasan-keterbatasan, berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat
menyarankan bahwa:
1. Dikarenakan penelitian ini hanya terfokus pada alasan pasangan suami
istri memutuskan untuk merantau ke Malaysia, maka perlu adanya
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pengkajian tentang dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap anak
ketika ditinggal kedua orang tua atau pasangan suami istri  merantau ke
Malaysia.
2. Perlunya pengkajian lebih mendalam terkait opini negatif di kalangan
masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya yang tidak merantau ke
Malaysia
